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L a f o r ç a de ls l e c t o r s és el m o t o r q u e m o u q u a l s e v o l p u b l i c a c i ó . La n o s t r a , a q u e s t a , n o _j n 'és u n a e x c e p c i ó . Les m a n i f e s t a c i o n s d e 
s u p o r t r e b u d e s f ins a r a , la g r a n a c o l l i d a a d i f e r e n t s 
i n d r e t s de l n o s t r e t e r r i t o r i , a g a i r e b é t o t s els sec-
t o r s d e la n o s t r a s o c i e t a t , és el m i l l o r regal q u e 
p o d í e m h a v e r r e b u t d e s p r é s de ls d o s p r i m e r s n ú -
m e r o s a p a r e g u t s . H e m d e d i r q u e f ins i t o t n o s a l -
t r e s m a t e i x o s ens h e m v i s t s o r p r e s o s sa t i s f ac tò -
r i a m e n t p e r l ' è x i t d e la p u b l i c a c i ó . U n è x i t de l qua l 
n ' h e m t e n g u t n o t í c i e s , i j u s t a r a v o l e m f e r j us t í c ia 
t o t c o m e n t a n t - h o , g ràc ies als c o m u n i c a t s q u e ens 
han e s t a t r e m e s o s . 
N o s ó n n o m é s p e r s o n e s i nd i v i dua l s aque l l es 
q u e ens t r a n s m e t e n pa rau les a n i m o s e s , s i n ó 
t a m b é c o l · l e c t i u s i a s s o c i a c i o n s . A q u e s t f e t s ign i f i -
ca q u e és m o l t a la g e n t q u e t e n i m al n o s t r e c o s t a t . 
G r u p s d e p e r s o n e s r e p r e s e n t a n t s , d ' a l t r a b a n d a , 
d ' i n s t i t u c i o n s , a s s o c i a c i o n s soc ia ls i c u l t u r a l s , o r g a -
n i t z a c i o n s e c o l o g i s t e s , e t c . Passem d o n c s a r e t r e 
t r i b u t d ' a g r a ï m e n t a a q u e s t s a d m i r a d o r s q u e ens 
c o n f i r m e n q u e h e m e n c e r t a t el c a m í c o r r e c t e : l'As-
sodació d'Escriptors en Llengua Catalana de Son Ra-
pinya — q u e ens f e l i c i t e n a m é s p e r l ' i n t e rès q u e 
els ha s u s c i t a t la s e c c i ó P a r l a n t d e C i n e m a 
a m b . . . a p a r e g u d a al d a r r e r n ú m e r o — , VAjunta-
ment de Llucalcari — a t r a v é s d ' u n e s c r i t s igna t p e r 
la t o t a l i t a t de l c o n s i s t o r i — , el Vescomtat de Robines 
— e n h o r a b o n a p e r c e r t al seu t i t u l a r p e r l 'anunc i 
d e les seves n o c e s p r o p e r e s — , les seccions d'Etno-
logia i Antropologia del Nou Institut d'Estudis Llorità 
(N . I .E .LL . ) , el Principat de Montuïri, el Col·lectiu de 
Cinema Toni Roca des de Tucson (Arizona), el Club de 
Fans de la Primera Actriu del Grup de Teatre de Cam-
pos i l'Associació Can Puvill, per la Defensa dels Ar-
xipèlags Balears i Pitiüsos. A t o t s el ls m o l t e s g r à c i e s 
p e r la seva a d h e s i ó i l ' e n c o r a t j a m e n t . I n t e n t a r e m 
n o d e c e b r e les e x p e c t a t i v e s q u e han d i p o s i t a t e n 
n o s a l t r e s . 
N o s e r í e m p r o u j us t s si n o e s m e n t à s s i m igua l -
m e n t d u e s m a n i f e s t a c i o n s d e c a r à c t e r v e r b a l , a i x ò 
sí, f e t es a m é s a p r o f i t a n t les f o s q u e s d e la n i t , la i n -
s o l è n c i a q u e c o n c e d e i x e n els des t i l · l a t s i la g a r a n -
t i a n o s t r a d e p r e s e r v a r l ' a n o n i m a t , d e d o s b o n s 
a f i c i ona ts al c i n e m a . D e s p r é s d e la c o n s t a t a c i ó , d e 
c o m p r o v a r q u e el n o s t r e e s f o r ç n o ha e s t a t d e 
bades , el d e s a f i a m e n t és m o l t m é s g r a n — h o 
s a b e m — p e r ò la i l · l us ió ens e m p e n y p e r ta l d e 
c o n t i n u a r . T E M P S M O D E R N S e x i s t e i x p e r la c u -
r o l l a d e q u a t r e fo l l s p e r ò e x i s t i r à p e r la c o n f i a n ç a 
de ls seus s e g u i d o r s . 
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